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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность темы исследования. К концу двадцатого века в ос-
1ювном сложились характерные черты стаtювления информационного 
общества, которые могут стать определяющими в формировании и 
развитии образа нового тысячелетия. Этот процесс носит г ло6альный 
характер и опирается, с одной стороны на неограниченное и динамич­
ное накопление информации в социо-сфере, а с другой -- возрастание 
роли информационных ресурсов как потенциала нового качества раз­
вития и важнейшего фактора интенсификации прогресса . -.Информа­
ционные технологии, - как пишет директор Института нроблем гло­
бализации, профессор М. Делягин, - меняют ключевые ресурсы раз­
вития. Это уже не пространство с закрепленным на нем производ­
ством, а мобильные финансы и интеллект>' 1• 
Стремительная информатизация не только значительно расширя­
ет информационную составляющую жизни общества, формируя ин­
формационное пространство, информационную среду, но и существен~ 
но изменяет способы взаимодействия человека с окружающим миром, 
в том числе и всю систему общественных отношений . 
Качественно новой ступенью информатизации, стало использова­
ние человечеством новых телекоммуникационных технолОJ ·ий, rюмнос 
женных на у11икалыrые возможности r лобальной информационной сети 
Интернет. Компьютеры и компьютерные сети, в кратчайшие сроки стали 
неотъемлемой частью жизни современной цивилизации . 
Если в начале 2000 года услугами сети Интернет в мире rюльзова­
лись 300 миллионов <1еловек (которые и составляют сетевое сообще­
ст1.10, являющееся объектом рассмотрения в настоящей диссертации), 
то до конца 2000 года к сети планировало 11одклю<1иться еще 150 
миллионов человек, а к 2005 году пользоваться Интернетом 6уде-r 
миллиард жителей планеты2 . 
Компьютерная сеть Интернет как социальный феномен - уни­
кальное явление, имеющее чётко выраженные специфические оообе11-
1юсти и представляющее совершенно самостоятельное на11раuле11ие 
развития информационно-комму11икацио1111ых технологий. По своей 
1 Деляги11 М. Накануне. Грядущий технологический рыRок обновит уже 
не 11росто общественные отношения, но сам облик человека . //Экс11ерт. 2000, 
;~ 38 (250).С. 16. 
2 Angus Raitl Group Report . 2000. March. Mon1·cal . Р . 4 . 
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роли и месту в обществе Интернет справедливо претендует на статус 
социального института с соответствующей структурой и функциями. 
Наиболее полно эта тенденция выражается в форме организации 11рин­
ципиалыю новой среды, в условиях которой преломляются многооб­
разные аспекты общественной жизни. 
Одним из t1аиболее распространённых названий новой среды, в 
которой происходит виртуальная деятельность человека, является ~се­
тевая среда•. В докладе, подготовленном Европейской Комиссией, гло­
бальная сетевая среда определяется как ~среда, в которой любая ком­
пания или индивид, находящиеся в любой точке планеты, могут кон­
тактировать легко и с минимальными затратами с любой другой ком­
панией или индивидом по поводу совместной работы, для торговли, 
для обмена идеями и ноу-хау или просто для удовольствия• 3 • 
Информационное общество, трансформируя традиционные обще­
ственные институты, при этом опирается и tra новую социальную кон­
фигурацию. С этой точки зрения сеть Интернет может рассматри­
ваться как социальный феномен открытого сообщества членов сете­
вых сообществ (коммьюнити), оказывающий непосредственное влия­
ние на традиционные институты. 
Так, к примеру, в некоторых исследованиях подчёркивается специ­
фическая особенность Интернета, связаш1ая с тем, что: •Реальные пер­
спективы Интернета для демократического строительства заключают­
ся в том, как люди используют его. В отличие от традиционного одно­
стороннего потока информации ... , Интернет позволяет пользователям 
активно участвовать в этом процессе. Интернет обеспечивает чувство 
контроля, а ориентированные на него возможности пользователи ук­
репляют эту среду как метафору самоонределения•4 • 
Оптимальная организация сетевых сообществ, является так же важ­
ным фактором, способным приносить существенные выгоды экономике 
страны. Только одно из направлений функционирования сетевых сооб­
ществ но развитию систем дистанционной работы через сеть Интернет, 
позволяет не только повысить эффективность общественного произ­
водства, но и задействовать большие группы людей, которые ранее по 
состоянию здоровья или иным причинам не могли принимать полно­
ценного участия в жизни общества и общественно полезном труде. 
Таким образом, в ходе трансформации появляются новые обще­
ствеюrые слои и гру1111ы со своими интересами, потребностями и спо­
собами их удовлетворения (одной из которых и являются сетевые 
3 Status Report on European Telework: Telework 1997,European Commission 
Report. 1997,http://www.eto.org.uk/twork/tw97eto/ 
4 Fisher-Thompson ]. Meciia Expert. Says Inter11et Js Fertile Groш1d for Sowing 
Democracy /1 The Washington Fr.'l'-,,~nt-t~.-,.,..---· 
4 . НАЯ.й&JiИО•~~А j 1:м. н.11. 1юsдч:;вс1~0:0 , 
щднскоrо гос. YH@E~tmr~ ' 
коммыонити), которые необходимо изучать методами социологии. 
Перед социологической наукой встает задача адекватной интерпре­
тации этих современных тенденций социального развития гражданс­
кого общества. В тоже время, в отечественной социологической на­
уке в настоящее время практически отсутствуют работы, посвящен­
ные социальной роли сетевых сообществ и механизмах их функцио­
нирования. 
Поэтому, обоснование конце1щии функционирования сообществ 
пользователей телекоммуникационных сетей и в том числе сети Иt1-
тернет (с учетом потре611остей электронного бил1еса и в соответствии 
с изменяющимися условиями развития информационного общества), 
представляется особенно актуальным. Кроме того, актуальность рабо­
ты возрастает и в связи с началом реализации Федеральной целевой 
программы •Электронная Россия•. 
Степень разработанности проблемы. Появлеt1ие и динамичное 
утверждение во всех сферах современной общественной жизни Ин­
тернета как r лобальной информацио1шо-комуникаuион11ой сети резко 
обострило исследовательский интерес как к природе вновь сформиро­
вавшегося феномена, так и к различным аснектам его взаимодействия 
с обществом. Нельзя сказать, что эти исследования не имели ранее 
сформированных и апробирова1111ых методологических оснований, 
поскольку ещё в семидесятые годы развернулись работы, теоретичес­
ки осмысливающие социальную проблематику, связанную с процесса­
ми массовой коммуникации5 • 
Был накоплен определённый опыт в изучении тенденций ин­
форматизации общества, как на уровне технологической её со­
ставляющей6, так и в осмыслении социальных носледствий стреми­
тельно развивающейся тенденции информатизации. 7 
С появлением и всё более широким применением компьютерной 
техники и телекоммуникационных технологий в промышленности, на­
уке, образовании, управлении и т.п., в центр теоретических исследова­
ний перемещается проблематика освещения азаимодействия человека 
и компьютера8 , а так же социалыю-экономических и социокультур-
s См.: Массовая коммуникация в современном промышленном городе. М., 
1980; Массовая коммуникация в услоnиях 1rаучно технической революции. 
Л., 1981; Современные методы исследования средств массовой ком~1уника­
ции. Таллинн, 1983; Богомолова Н.Н. Массовая коммуникщия и обучение. 
М" 1988 и т.n. 
6 Методы разработки и применения информационной технологии. М., 1988; 
Сnириденко С.С. Современные информационные технологии . М" 1989 и т.11. 
7 См.: Айламазян А.К" Стась Е.В. Информатика и теория разnития. М., 
1989; Перс11ектива информатизаЦИ.И общества. М., 1989; Сухина В.Ф. Чело­
nек в мире информатики. М. 1992 и т.п. 
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ных компонентов создания и функционирова11ия, компьютерных ин­
формационно-коммуникационных систем. Ставятся и разрабатываются 
вонросы экономического, социального, этического, правового и других 
аспектов обеспечения информатизации9 • 
Возникновение информационных и телекоммуникационных сетей, 
переносит в поле теоретического поиска проблемы формирования се­
тевых и межсетевых коммуникаций, в том числе и сети Интернет, а так 
же социальных последствий возникновения этого феномена организа­
ции человеческой культуры 10 • 
Во второй половине 90-х годов диапазон исследовательского поиска 
значительно расширяется за счёт появления работ поликультурного ха­
рактера, систематизирующих представление о принципиально новом яв­
лении, 110 существу далеко выходящем за рамки информационно-комму­
никациоююго обеспечения жизнедеятельности человека и явно изменя­
ющем сущностные основы различных сторон всех сфер взаимодействия 
человека с окружающим миром, формирующем качественно отличаю­
щийся образ жизни11 • Оформляются, и всё более полно заявляют о себе 
отдельные научные направления, глубоко анализирующие проблемы и 
перспективы информатизации конкретных сфер общественной жизни 12 • 
8 См.: Громыко Н.И. Введение в страну ЭВМ. Минс1<, 1989; Кокорева 
л.в. в соавт. Диалог •человек - эвм~.11 Управляющие системы и машина. 
1988, №2; Современный компьютер. М., 1986; Хасэгава Х. Мир компыоте­
ров./Пер. с яп. М., 1990 и т.п. 
9 См.: Стратегическая ком11ьютер11ая инициатива. М., 1988; Социальные и 
правовые вопросы развития вычислительной техники и научно-технического 
творчества. Тарту, 1989; Компьютеризация общества и человеческий фактор. 
М., 1988; Экономические проблемы компьютеризации. М., 1990; Этические 
проблемы компьютеризации. - М., 1990 и т.п. 
10 См.: Советов Б.Я., Яковлев С.А. Построение сетей интеграю,ного об­
служивания. Л" 1990; Якубайтис Э.А. Открытые информационные сети. М., 
1991; Мультисети и межсетевые коммуникации. - М" 1992; Горностаев Д. 
Международная комт,ютерная сеть Internet. М., 1993; Биrурина Л.А., Козин 
Н.С. Телекоммуникационные сети в России. М., 1994 и т.п. 
11 См.: Воронина Т.П. Информационное обществ: сущность, черты, 11ро-
6лема. М" 1995; Дунаев С. lnternet-тexнoлorи. М., 1997; ДыJJьнов Т.В., Роди­
онов А.А. Интернет: социальная сущность и функции. Саратов, 1999; Мор­
генштейн И.Г. Информационное общество. Челябинск, 1996; Юзвишин И.И. 
Информациология. М., 1996 и т.11. 
12 См.: Борцов Ю.С. Образование в век информащ1и: человек и новые -ин­
формационные технологии обучения. М., 1997; Воронина Т.П., Ка111инцев В:П., 
Молчанова О.П. Образование в э11оху новых информационных технологий. 
М .. 1995; Интернет, общество, личность./Гезисыдокл. Межд. Конфере1щии. СП6., 
1999; Имидж власти: кто и как em формирует. М" 1999; Коротенков Ю.Г., Мо­
золин В.П. Правовая информатика и инфор~1ационное право . РнД., 2000 и т.п. 
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Как видим, даже краткий обзор позволяет утверждать, что про­
блемы информатизации общества не остались без внимания науки. 
Вместе с тем совершенно 0•1евидно, что в отечественной социологи­
ческой науке, не так много работ, посвяще1111ых осмыслению про­
цессов становления сетевого сообщества и связанных с этим соци­
альных процессов. При1..1ем в 11емного1..1исленных имеющихся рабо­
тах наблюдается недооценка вопросов формирования сетевых со­
обществ, как одной из важнейших сфер социально-экономической 
деятельности. Объяснено это может быть, в 1..1астности, тем, что как 
реально наблюдаемый феномен сетевые сообщества ноявились в 
конце 90-х годов. 
С другой стороны, недостаточное коли1..1ество и качество научных 
исследований по вопросам функционирования сети Интернет можно 
объяснить тем, что •в Сети если ие все, то многое построено на эмпи­
рических законах. Верную дорогу нриходится нащупывать путем про6 
и ошибок• 13 • 
Значительная часть научных публикаций, посвященных сетевым 
сообществам, принадлежит перу западных авторов. Одним из веду­
щих специалистов по сетевым сообществам является профессор со­
циологии Калифорнийского университета (США) Мануэль Кас­
телльс (Manuel Castells). Большую известность нолучила написан­
ная М. Кастелльсом трилогия •И 11формацио1111ый век: экономика, 
общество и культура» (The Jnformation Age. Economy, Society and 
Culture). 
Процесс возникновения и развития сетевых сообществ рассматри­
вается автором как беспрецедентная социалы1ая трансформация, не 
имеющая аналогов в истории человечества, как по глубю1е, так и по 
последствиям. Кастелльс отмечает, что в разных странах процессы 
формирования информационного общества имеют свою специфику в 
силу тех противоречий, которые неизбежно возникают •из-за увели­
чивающейся дистанции между глобализацией и идентичностью, между 
сетью и интересами конкретного субъекта~ 14 • 
В своих работах, М.Кастелльс обращает вни1'1ание на то, что общая 
социальная картина развития информационной цивилизации не явля­
ется благоспюй и что человечеству впредь придется сталкиваться с 
многочисленными проблемами, нызванными уже информационным 
неравенством. 
Влияние компьютеров и компьютерных сетей на возникновение 
новых видов социальных организаций наиболее нолно раскрыто в 
13 Хромов А. Эмпирика И-бизнеса /1 Инфо6изнес. 2000, № 30 (132). С.19. 
14 Castells М. Vol.1. The Rise of the Network Society. Blackwell Pub. 
Maiden. Massachusetts. lJSA. Oxfor(I. lJK. 1996. Р. 23. 
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классических работах Э.Тоффлера (Alvin Toffler) 15•16•17 и Дж. Найс.­
бита (John Naisbltt) 18 • Так, в 1980 году Дж.Найсбит в своей книге 
•Глобальные тенденции• (Megatrends) выдвинул идею, ставшую ос­
новополагающей для теории информационного общества о том, что 
распространение новых технологий всегда требует адекватного ответа 
со стороны человека и общества . 
В более поздних работах •Глобальный парадокс• и 4Высокие тех­
нологии• и •высокое соприкосновение•: технология и наши поиски 
смысла• (Naisbltt Jh. Global Рагаdох, 1995; Naisbltt Jh" Naisbltt N., 
Phili ps О . High Tech/High Tot1ch: Technology And Our Seaгch For 
Meaning., 1999), Дж.Найсбит писал о том, что за мерным •жужжанием 
соедюrенного проводами (•проводящего•) мира• (buzz of а wired world) 
накапливаются серьезные проблемы, связанные с тем, что глобальная 
компиляция электронных данных лишь в очень незначительной сте­
пени дополняется смысловой интеграцией. Отдавая дань новым тех­
нологиям и возможностям постоянной вовлеченности человека в сете­
вые структуры общественного производства, Дж. Найсбит тем не ме­
нее иронично замечает, что «новые технологии задействуют человека 
постоянно, превращая его в •пользователя-потребителя•. 
Проблемы усиления роли различных сообществ людей в структуре 
совре.меююrо общества являются предметом рассмотрения и в книге 
Томаса Петцингера (Thomas Petzinger) «Новые пионеры: мужчины и 
женщины, которые изменяют работу и рынок• 19 • 
Подчеркивая решающую роль разного рода общностей людей 
(community), соединяющих предпринимателей и работников, различ­
ных специалистов, бизнес и общественную среду. Т. Петциtrгер от.ме­
чет, что 1юзникает новая парадигма бизнеса, которая обращена не к 
средствам, а к основам общественного производства, к глубинным про­
цессам эволюции различных социальных сред, общества и природы. 
Стала уже афоризмом фраза из этой книги: •Классическая математи­
ка и наука могли объяснить, почему яблоко унало, но отнюдь не то, 
почему же оно все-таки существует.. 
Таким образом, все вышеназванные исследования в определеююй сте­
пени подготовили теоретическую базу для выявления специфики ст;.uюв­
ления и основ функционирования сетевых сообществ, их взаимодействия 
is Toffler А . Powershift : Knowleclge, Wealth, and Violence at the Edge of 
the 21st Century . Bantam Books Reprint edition . 1991. 
16 Toffler AJvin . Third Wave Mass Market. Paperback Reissue edition Ba11tam 
Books. 1991. 
17 Toffler Alvin . Future Shock Ьу Mass Market . Paperback. Bantam Books. 1991 . 
18 NaisblttJh . Global Paradox . N.Y., 1995. 
19 Petzinger Т . The New Pioneers : The Men and Women Who 
AreTransfonning the Workplace and Marketplace. Sinюn & Schustcr. 1999 
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с социальной структурой общестна. Именно актуальность обозначенной 
проблемы и недостаточная степень её разработанности онрсделили и 
социологический аснект исследоnа11ия . 
Объектом исследования выступает глобальная компьютерная сеть 
Интернет как социальная система, трансформирующая социальную 
срслу современного общества . 
Предметом исследования являются ос11онаt1Ия формирования, 
структура и функции сетевых сообществ. 
Целью диссертационной работы выступает социоло1·ический ас­
пект теоретическоrо анализа оснований формирования сетеных сооб­
ществ с позиций информационной стратификации, принципов их фун­
кционирования и изучение тенденций развития виртуальных струк­
тур в современном информационном обществе. 
В соответствии с целью исследования решались следующие задачи : 
проанализировать место и значение rлобальпой сети Интернет 
как социальной системы в структуре современного общества; 
выявить возможности информационной стратификации в опре­
делении тенденций динамического взаимодействия сети Интер­
нет с социальными процессами, происходящими в обществе; 
изучить основания и принципы образования виртуальных сете­
вых сообществ; 
рассмотреть структуру виртуальных сетевых сообществ с учё­
том стратификационных оснований; 
показать состояние и возможные перспективы развития неком­
мерческих сетевых сообществ ; 
обозначить тенденции трансформации электронного бизнеса с 
учётом представлений о сетевых сообществах . 
Теоретико-методолоrические основания исследования. Теорети­
ческой и методологической основой диссертационной работы являются 
принципы системного подхода, утвердившиеся в социологической на­
уке. Особое значение придаётся структурно-функциональному подхо­
ду, позволяющему проанализировать с позиций объективности и сис­
темности взаимос1:1язь исследуемого явления с г лубюшыми трансфор­
мациями социальных процессов современного общества . Они реализо­
наны в методоло1·ии различных направлений социологии : теоретичес­
ким кшщепциям К.Маркса, М.Ве6ера, Э.Дюркгейма, П .С.Ороюша, в струк­
турно-функциональном ;шализе Т.Парсонса и Р.Мертона. Методоло­
гия структурно-функционального анализа позволила автору проанали­
зировать и сопоставить различные результаты прикладных социоло1·и­
ческих исследований и tia этом основании представит~, четкую картину 
формирования и функционирования сетевых сообщестн. 
Источниковая база исс.11едова11ия . Важными источииками диссер­
тации были работы отечественных и зарубежных авторов , посвященных 
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проблемам формирования информационного общества, функциони­
рования сообществ пользователей и электронного бизнеса, а также 
публикации, размещенные в Интернете . Кроме того, в работе широко 
использовались результаты первых социологических исследований 
аудитории Интернета, проведенные в России в 1998-2000-х годах 
исследовательскими компаниями КОМКОН-Вектор, Gallup Ltd, 
Gallup Media, агентством monitoгing.гu и фондом •Обществеиное 
мнение•. 
Гипотеза исследования . Одним из неотъемлемых атрибутов ин­
формационного общества является компьютеризация жизни совре­
меюrого человека и создаиие на этой основе гло6алыюй сети Интернет . 
В настоящее время можtю говорить о прочном вхождении ее в структу­
ру современного общества. Развитие Интернета свидетельствует о том, 
что сетевое пространство имеет слож11ую структуру и организацию . 
При этом именно социальные основаt~ия позволяют рассматривать вир­
туальное сетевое пространство в стратификационном ключе, что в свою 
очередь, сквозь призму информационно-стратификациошюго подхода 
дает возможность рассматривать социальный мир ка1< многомерное 
социальное пространство . Это позволяет оптимизировать разработку 
научных подходов управления взаимодействием сетевых сообществ в 
элеюрошюм бизнесе и других сферах человеческой деятельности, осу­
ществляемых посредством глобальной сети Интернет. 
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Научная новизна исследования заключается в следующем: 
осуществлено осмысление места и роли глобальной электрон­
ной сети Интернет как социальной системы, которая обретает 
характер социального института в структуре современного об­
щества; 
выявлены возможности информационной стратификации в 011-
ределении тенденций динамического взаимодействия Интернет 
как социального института с социальной структурой современ­
ного общества ; 
изучены основания и принципы формирования виртуальных 
сетевых сообществ с позиций их самоорганизации и с у•1ётом 
основных направлений развития интернет-технологий, создаю­
щих необходимые условия для 1юявления феномена онлайно­
вых соо6ществ; 
рассмотрена структура формирующихся сетевых соо6ществ с 
учётом стратификационных оснований, как в реальном, так и в 
виртуальном их вариантах; 
проанализировано состояние и возможные перспективы разви­
тия некоммерческих сетевых сообществ; 
выявлены тенденции трансформации электронного бизнеса с 
учётом нредставлений о сетевых сообществах . 
ТЕЗИСЫ, ВЫНОСИМЫЕ НА ЗАЩИТУ 
• Появление и развитие сети Интернет, 1ю многом 011ределяющее 
тенденции развития современной цивилизации, как объективно детер­
минированный процесс нривело к ее институциализации. Создание 
качественно нового информацио11110-коммуникативного пространства, 
выполняющего ряд уникальных жизнеобеснечивающих функций со­
временного общества, его статусное, правовое оформление С6Идетель­
ствует о том, что Интернет обретает сущность социалыюго института, 
который специфически влияет на все сферы жизнедеятельности обще­
ства и человека, в том числе и на социальную структуру. С развитием 
сети Интернет возникают социально значимые основания информа­
ционной стратификации. 
• Информационное неравенство в эпоху формирования информаци-
01шого общества становится одним из факторов дифференциациц со­
циальных групп в структуре общества, а так же внутри самих виртуаль­
ных сообществ. Вся структура современного общества начинает пере­
страиваться в направлении, которое наиболее эффективно позволяет 
работать с информацией. Темпы вхождения различных сегментов и 
социальных групп общества в киберпространство существенно от лича­
ются, что усиливает ю1формационную стратификацию как в развиваю­
щихся, так и в экономически развитых странах. Интернет создаёт воз­
мож1юсть почти полностью ликвидировать физические ограничения на 
расширение рынка, существовавшие до появления сетевых технологий. 
При этом, в выигрыше от этого процесса, оказываются лучше образо­
ванные и лучше оплачиваемые элиты, 1<оторые были первыми в исполь­
зовании телекоммуникационных технологий. В развитых странах, в 
отличие от раэви.вающихся, существование ю1формационной стратифи­
кации обуславливается не столько уровнем доходов, сколько, в первую 
очередь, уровнем образования и сферой интересов. 
• Исследование процессов становления информационного общества 
наиболее перспективно на основании изучения функционирования 
виртуальных сообществ (сетевых коммьюнити) под которыми пони­
маются новые социальные гру1шы в киберпространстве и сообщества 
людей с некими общими интересами, которые установили между собой 
относительно прочные связи благодаря Интернету. Это с одной сто­
роны, продукт новейших информационных технолоf'ий, с другой сто­
роны, новая форма общественных отношений. 
•Формирование сетевых сообществ, являясь достаточно сложным 
процессом, опирается на такой основополагающий принцип как прин­
цип самоорганизации. В виртуальной среде полностью вонлощается 
его сущность, выраженная в том, что сами индивиды осознают свою 
взаимозависиr.юсть и в состоянии нредвидеть характер зависимости 
н 
собственных действий от тех, что предпринимается окружающими. 
Важную роль при этом иrрает мотивация создателей локальноrо сете­
вого социума. Если первоначально сайты в сети Интернет создавались 
энтузиастами-одиночками, то, с развитием сетевой экономики, в про­
цесс создания сетевых ресурсов стали включаться относительно боль­
шие творческие коллективы, а создание сайта, стало достаточно капи­
талоемким процессом. 
•Уникальность сетевых коммыонити состоит, в частности, и в том, 
что благодаря ним создаются новые социальные структуры, существо­
вание которых в не виртуальном мире было бы либо невозможно, либо 
затруднено. Сетевые сообщества способны моделировать перспектив­
ные социальные структуры и отношения. В частности, идеи формиро­
вания эффективноrо гражданского общества в интернет-пространстве 
приобретают необходимую социокультурную материализацию. Несмот­
ря на то, что формирование сообществ потребителей в российском 
сегменте сети Интернет находится на начальном этапе развития, имен­
но в этой части социума, происходят социальные изменения, отражаю­
щие процессы, в результате которых и происходит формирование ин­
формационного общества в стране. 
•Специфика сетевых сообществ, позволяющих общаться большому 
количеству людей в онлайне одновременно, создаёт принципиально 
новые возможности функционирования влиятельных социальных се­
тей, построенных на этнических, релиrиозных и других, такого же рода 
принципах, трансформируя при этом традиционные практики и соци­
альные институты. Электронные издания, получают возможность опе­
ративного (вплоть до ~в реальном времени~) общения с членами ком­
мьюнити читателей по электронной почте и интернет-пейджерам. Та­
кая форма обрапюй связи практически невозможна для печатных 
изданий и создает новое качество .коммуникации. Резкий рост неком­
мерческих структур в сети нуждается в создании более эффективной 
системы самоуправления. 
•Интернет открыл перед миллионами членов своих сообществ, воз­
можность работать в любой точке земного шара, не покидая своей 
страны (transborder telework). Такого рода деятельность является со­
ставной частью свободного режима рабочего дня (flextime). Форми­
рование сетевых сообществ электронного бизнеса в России имеет свою 
специфику. Малое число пользователей, позднее вхождение в рынок, 
отсутствие необходимой для ведения бизнеса законодательной 6азы -
это только некоторые из объективных трудностей формирования се­
тевых сообществ электронного бизнеса. 
Практическая значимость исследования определяется тем, что 
ряд теоретических положений и выводов диссертации вносят вклад 
в разработку концепции социологии информатизации и могут быть 
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использованы при дальнейшем исследо1:ш1щи динамики социальных 
процессов в России. Ос1ювные положения диссертации, а также биб­
лиография могут быть 11спользованы при разработке учебных курсов 
и спецкурсов по социологии. Теоретический анализ, осуществленный 
в диссертации, позволяет сформулировать положения и модели, кото­
рые могут быть использованы при проведении эмпирических социо­
логических исследований. 
Апробация работы. Основные положения диссертации получили 
апробацию на научных и научно-методических конференциях : меж­
дународной конференции «Правовое регулирование содержания со­
общений СМИ и телекоммуникаций» (1999 г . ); второй Всероссийской 
конференции «Медицина, религия, этика, право» (1999r.); региональ­
ной конференции «Социальные процессы в современном российском 
обществе» (2000г.); Всероссийской конференции «Социальные и пси­
хологические последствия применения информационных технологий» 
(2001г.), конференции в Московском государственном уtшверситсте 
им. М. В.Ломоносова «Построение стратегического сообщества через 
образование и науку• (2001г.). По тематике диссертации в 2000-2001 
годах опубликованы две статьи в журнале «E-mmerce• (Великобрита­
ния), статьи в российских журналах «Информационное общество», 
«Мир Inteгnet», «Наука и жизнь.. Диссертация обсуждалась на засе­
дании кафедры социологии РГПУ. 
Структура и объем диссертации. Диссертация состоит из введения, 
двух глав (шесть параграфов), заключения и СJ1иска использованной лите­
ратуры. 06ъём текста диссертации - 183 машинописных страницы. 
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Во Введении обосновывается выбор и актуальность темы диссер­
тациошюго исследования, анализируется степень её разработанности, 
определяется цель и задачи работы, элеJ1.1енты новизны, показана тео­
ретическая и практическая значимость исследования. 
В первой rлаве ~теоретико-методологические аспекты социально­
го анализа виртуальных сетевых сообществ• рассматриваются мето­
дологические аспекты и общетеоретические подходы к анализу про­
цесса становления сети Интернет, как социального институrа. Появле­
ние такого института существенным образом влияет на конфигура­
цию социалыюй структуры общества. Особое внимание уделяется оп­
ределепию возможностей структурно-функциалыюго анализа иссле­
дования явлений и тенденций в социальных процессах стратифика­
ции, связанных с информатизацией как глобальной закономерностью 
развития современного общества. 
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При этом учитывается, что •сравнительно недавно возникшая про­
блема деления человечества на •виртуалов• и •реалов• (решаемая 
пока как логическая задача) требует от социологов уточнения пред­
ставлений о сущности •социального• и о границах конкрепrых (не 
гипотетических или статистических) сообществ, в которых люди ве­
дут себя как частицы целого•20 • 
Первый параграф •Интернет - новая социальная реалыюстм, 
rюсвящён анализу тех тенденций, которые характеризуют процессы 
трансформации современного общества под влиянием динамично ра­
стущей и всё более полно охватывающей все сферы его жизнедеятель­
ности информационной компоненты. Отмечается, что одним из реаль­
ных признаков нарождающегося информационного общества являет­
ся не столько нарастающий поток информации, сколько вызванные им 
к жизни формы, способы и средства его организации, а также способы 
использования получаемых знаний. Именно с этой точки зрения тако­
вым является Интернет как глобальная информационная, телекомму­
никационная сеть. Широко используемая в качестве источника разно­
образной m1формации, она по сути своей качественно меняет всю со­
зданную ранее систему накопления, хранения и распространения кол­
лективного человеческого опыта. Однако Интернет - это информа­
ционная среда, специфические характеристики которой позволяют не 
только расширить использование собствеюю информационной состав­
ляющей. Сегодня сеть Интернет - одно из самых действенных средств 
развития социального взаимодействия практически во всём простран­
ственно-временном континууме культуры существенно меняющее сис­
тему общения в условиях современного общества. Сеть представляет 
собой в перспективе практически полностью дезинтеrрированную сре­
ду. В этой среде проблема социально-культурного самовыражения 
членов общества (проблема самореализации и самовыражения лю­
дей) приобретает особую значимость поскольку сама среда даёт для 
этого принципиально иные основания. 
Новая среда обитания, оформившаяся в процессе становления и 
развития интернет-пространства, достаточно часто называется кибер­
постранством. Причём сам термин содержательно выступает как ана­
лог определения виртуальной реальности в которой осуществляется 
информационно-интеллектуальное взаимодействие, основанное на 
реализации принципов обратной связи. Оно характеризуется как 
качественно ююе, альтернативное нечто по отношению к привычно­
му и хорошо усвоенному физическому пространству21 . Сущность 
20 Волков Ю.Г" Мостовая И.В. Социология в вопросах и ответах. М., 
1999. С.87. 
21 См.: Gibsoп W. Neuromahser. N.Y. Асе.1984. 
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феномена виртуальности, во-первых, в его отличии от физически на­
блюдаемого и промеряемого пространства, а во-вторых - в его спо­
собности принимать множественность непредзаданных, произвольно 
складывающихся форм. 
Все вышесказанное обеспечивает сети Интернет возможность реа­
лизовать функции общения людей высвобождённого от этнических 
условностей и социальных барьеров, преодолевая религиозные убеж­
дения и государственные границы. Виртуальная реальность создаёт 
предпосылки организации «пространства свободного творчества•, в 
котором каждый может стать не только пассивным наблюдателем, но 
и творцом событий, что в свою очередь, оказывает существенное влия­
ние на изменение социальных качеств самих «пользователей~, кото­
рые они реализуют уже в привычной для них среде деятельности. 
Таким образом, не сама по себе научно-техническая возможность, 
реализованная в создаtши информациоюю-коммуникациошюй г лобаль­
ной сети, а некоторое сообщество людей, пользователей этой сети опре­
деляет сущность и образ нового социального пространства. Именно 
здесь и трансформируются, устоявшиеся традициоJ-Iные формы соци­
альных отношений, обретая иную жизнь. 
Характеризуя специфические качества того информациошю-ком­
муникативного пространства, которое рождает Интернет, переплетая 
при .этом явления виртуального и реального мира, можно прийти к 
следующему выводу. В современном мире нет равной И1пернету, по 
возможностям и специфике функций, иной системы технических средств 
и соответствующих технологий, ни организационных структур, позво­
ляющих в таком же объёме и с таким же социальным диапазоном 
решать проблемы информационного обеспечения и общения людей. 
Обеспечивая информационное пространство и стабильное функцио­
нирование специфических информационно-коммуникативных отноше­
ний:, Интернет обретает основания выступать в качестве своеобразно­
го социального института. Сам процесс институционализации, при всей 
его противоречивости может быть прослежен по тенденции всё боль­
шего функционал·ыюrо проникновения, в буквальном смысле слова, во 
все норы общественного организма. 
По мнению автора диссертации, если до недавнего времени инфор­
мациошюе общество трактовалось как фокусирова.нное на использо­
вании информации, то сегодня оно рассматривается как общество, ба­
зирующееся на применении знаний. В этом отношении сеть Интернет 
может рассматриваться как одно из важнейших хранилищ информа­
ции, служащей в качестве основы формирования знаний; как инстру­
мент передачи знаний и как инструмент межличностного общения, 
способствующий появлению стимулов для развития личности, ориен­
тированной на поиск и обработку информации. 
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Становления Интернета как социального института с особешrой 
остротой выдвигает ещё одну nроблему широкого социального значе­
ния - проблему информационного неравенства, поскольку именно 
информационные ресурсы во многом определяют возможности разви­
тия, как личности, так и общества в целом. 
Рассмотрению этой проблемы посвящен второй параграф: «Ин­
формационное неравенство - стратификационный признак инфор­
мациошюго общества•. Диссертант исходит из предположения о том, 
что переход к информационному обществу, безусловно, вносит qвоз­
мущения• в уже сложившуюся ранее стратификационную систему, 
носкольку: «В современных условиях в качестве важнейшего ресурса 
экономики выступает научное знание и информационные ресурсы. 
Вся структура современного общества начинает перестраиваться в 
направлении, которое наиболее эффективно позволяет работать с ин­
формацией " . В современном обществе общественная значимость все 
больше и больше отождествляется с информационной значимостыо• 22 • 
Далее в работе обосновывается необходимость введения в научный 
оборот такого типа стратификационной системы как информацион­
ная . Данная система относится к разновидности открытых стратифи­
кационных систем, поскольку не предусматривает формальных огра­
ничений перехода из одной страты в другую. 
Информационное неравенство в эпоху формирования информаци­
ошюrо общества становится одним из важнейших факторов диффе­
ренциации социальных групп, в том числе, как следствие, по имуще­
ственному признаку. В 1997 году Программа развития ООН ввела 
новое измерение бедности - информациош-юе, характеризующее воз­
можность доступа к информациошюй магистрали широких слоев на­
селения. В развитых странах уже введено социально-экономическое 
понятие •интернетовский образ жизни• Oпternet Lifestyle) . А фено­
мен зависимости уснеха человека в современном мире от его опюше­
ния к телекоммуникационной революции, получил название «цифро­
вой барьер• или «цифровой разрыв• (Digital Divide). Другими сло­
вами, речь идёт о новом, информационном измерении, возникающем в 
мире пронизанном информационными отношениями и отличающими­
ся ещё одним неравенством - информационным. 
Критически осмысливая возможности наработанных в социоло­
гии теоретико-методолоrических подходов (П. Бурдье, Т.Парсонс, 
П.Сорокин), опираясь при этом на предложенные Г.П. Предвеч-
11ым уровни социальности, как возможность анализа информацион­
ной стратификации, автор диссертации анализирует различные уровни 
22 Дятлов С.А. Принципы информационного общества //Информационное 
о6щество. 2000, № 2. С . 77-85. 
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информационного неравенства. В диссертации рассматривается про­
блема возникновения причин и возможности преодоления различных 
барьеров (экономических, политических, географических, в зависимос­
ти от гражданства, от структуры самой сети Интернет и т.п.) усилива­
ющих эффект информационного неравенства. Автором также рассмот­
рены лингвистический и когнитивно-семантический аспекты информа­
ционной стратификации, попытки введения корпоративных ограниче­
ний по доступу к всемирной сети. 
В работе рассмотрены и особенности информационной стратифи­
кации на современном этапе в России, определяемые как спецификой 
географического положения страны, так и происходящими в обществе 
социальными процессами. 
В третьем параграфе: •Сетевые сообщества: основания и прин­
ципы формирова~шя•, анализируется практика организации и функ­
ционирования сетевых сообществ. Эта практика свидетельствует о том, 
что если на ранних стадиях становления сообществ, преобладали во 
многом стихийные тенденции, спонтанность которых не умещалась в 
очерченные рамки организационных форм, то в последующем само 
существование и развитие сети привело к её эволюционному структу­
рированию и выработке социально-нормативной базы. 
На основании информационной стратификации можно говорить о 
том, что уже сегодня сложилась и успешно функционирует социальная 
общность членов сетевых сообществ - пользователей телекоммуника­
циош1ых сетей. Эта совокупность ющивидов отличается очевидной от­
носителыюй целостностью и относительным единством целей и задач. 
Совместное пользование информацией членами сетевых сообществ, 
ведет к развитию новых социальных отношений, в основе которых 
лежит не столько право собственности, сколько право пользования 
информационными ресурсами, хотя одно не отрицает другого. Инте­
рактивность Сети позволяет участникам сообщества вступать в кон­
такты как с самой системой, так и с другими участниками, создавая 
устойчивые и четко фокусированные сообщества пользователей. 
Приводя многочисленные примеры, диссертант отмечает, что сле­
дует учитывать принципиально значимое обстоятельство, заключаю­
щееся в том, что виртуальное сообщество имеет как бы два измерения 
одновременно. Одно из них определяется спецификой виртуального 
общения, другое - размещением членов сетевого сообщества в реаль­
ном социуме, с его социальной структурой. Причём, оба они, в первом 
11риближении адекватны более рас11ространёшюму в профессиональ­
ной сфере понятию 4КОММЫОНИТИ•. 
В научных работах термин коммыонити, как нравило, пересекается 
с термином коммуникация. С точки зрения социологии термин «ком­
муникация• (communication), в первую очерсд1, рассматривается, как 
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организация с помощью информационных средств социально-куль­
турного и экономического взаимодействия людей, групп, организаций, 
предприятий, государств и регионов23 • Таким образом, понятие комму­
никация тесно связано с понятием коммыонити (community) - вида 
общности людей, выражающееся в объединении их в группах, сообще­
ствах для совместной жизни и деятельности. 
В диссертации сопоставляется ряд определений, позволяющих со­
гласиться с выводами Дж. Гиллери (Hillery G.A.) из ра6оты24 , специ­
ально посвященной анализу определений (<Коммьюнити•. Сравнив 94 
определения этого термина, предложенных разн1>1ми авторами, он осу­
ществил классификацию выбранных определений, и выделил три глав­
ных элемента, наиболее часто встречающихся в большинстве опреде­
лений. Это: общность территории, социальное взаимодействие, общие 
связи. 
Появление Интернет и соответствующего информационно-комму­
никативного пространства, формирование сетевых сообществ, проявив­
шихся в конце 90-х годов ХХ века, по-новому остро обозначил про­
блему содержательного определения. Специфика сети И1пернет свя­
зывает понимание (<коммьюнитис~ как сообщества людей с некими 
общими интересами. которые установили между собой прочные связи 
благодаря Интернету. Это с одной стороны, новая форма обществен­
ных отношений, с другой стороны, продукт новейших информацио11-
11ых технологий25 . 
Сетевое коммьюнити выступает как некоторая социальная целост-
1юсть в форме базовой единицы социальной организации пользовате­
лей сети Интернет. Основными свойствами такого рода социальной 
группы, 110 общепринятым понятиям, являются: наличие членов груп­
пы (пользователей ресурсов Интернет), критерии членства (доступ в 
Сеть). совокупность предписанных ролей (поставщик контента, 1юльзо­
ватель, участник чата, конфереtЩИИ и т.п.), наличие норм, которые дол­
жны придерживаться члены группы. Появление сетевого коммьюнити 
возможно как результат закрепления устойчивых взаимодействий и 
отношений, возникающих первоначально на основе межличностных 
контактов в Сети или контактов с поставщиками сетевого контента. 
Автор отмечает, что при этом критерий «кшпактности~ обретает 
новое значение, поскольку пространственно-временные рамки здесь 
придают специфический смысл самому понятию (<Непосредственный 
23 Земляноnа Л.М. Зарубежная коммуникативистика в предnерии инфор­
мационного общества. м" 1999.С.91. 
24 Hillery G.A"Jr. Definitions of Coшmunity: Area of Agreement /1 Ru ral 
Sociology, 1955. v.20 (June), № 2. Р.111-123. 
is Чуракоn А.Н. Информационное общестnо и эмпирическая социолоrия/ 
1 Социологическое исслмонание. 1998, № 1. 
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контакт1>. Одни считают, что интерактивпость общения в виртуальном 
нространстве выступает аналогом непосредственного контакта. Дру­
гие, подчёркивают что любой контакт в Сети является опосредован­
ным, поскольку он осуществляется в текстовом режиме. Текст обрета­
ет относительно самостоятельное значение, которое придаёт ему фун­
кцию •квазипартнёра~>. В работе показано, что и в том и в другом 
случае можно говорить о наличии такого качества контактности, кото­
рое если и не полностью совпадает, то содержательно вполне замеща­
ет природу и функции непосредственного контакта. Точнее он приоб­
ретает свою специфику и своеобразие как медиа-контактность, кото­
рая и становится одной из характеристик виртуальной общности. 
Другой характеристикой, специфически работающей в виртуаль­
ном пространстве, является групповое действие, как такое объедине-
11ие усилий, которое характеризуется определёшюй степенью общнос­
ти интересов, общности целей и еди11ства действий26 . Причем первые 
два выступают основанием для третьего компонента характеристики. 
Важным фактором действия механизма формирования сетевых 
сообществ являются мотивы поиска информации в сети Интернет. Как 
правило, информацию ищут либо для развлечения, либо для решения 
иных существующих у индивида проблем. В этом отношении участие 
в сетевых сообществах может рассматриваться как участие в своеоб­
разном клубе людей, интересующихся однородной и11формацией. По­
лучаемая информация обладает двумя свойствами; с одной стороны 
она порождает уверенность, а с другой стороны - снособствует сомне­
ниям, для преодоления которых необходимо дальнейшее продолже­
ние отношений с носителями информации, что, способствует укрепле­
нию связей в сетевом сообществе. 
Характерной чертой сетевого общения является то, что значитель­
t1ая часть информации создается внутри сетевого сообщества. При 
этом она становится информацией только при ее запросе, а объектив­
но~ть информации в значительной мере зависит от поставщиков кон­
тента и своевременности его обновления. 
Одним из основополагающих принципов фу111щионироваt1ия сете­
вых сообществ является принцип самоорганизации: «Сами индивиды 
осознают свою взаимозависимость и в состоянии 11редвидеть харак­
тер зависимости собственных действий от тех, что 11редпринимаются 
окружающими ~ 27 • В диссертании автором рассмотрены вон росы ус­
тойчивости сетевых сообществ, роль «лидеров м11е11ий1> (e-fluentia\s) 
в функционировании локального сетевого социума. 
26 См.: Предвечный Г.П. Из6раш1ые труды. Ростов-на-Дону.2001. С.88-90. 
27 Ордешук П, Эволюция политичсс1<ой теории Запада и проблемы инсти­
туционального дизайна//Вопросы философии. 199-1, -"'-' 3. С.28. 
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Во второй rлаве •Специфика функционирование виртуальных се­
тевых сообществ• диссертант рассматривает социальное ноле опю­
шений в свете информационной стратификации и с этих 1юзиций, ха­
рактеризует структуру сетевых сообществ учитывая, как минимум, два 
обстоятельства оказывающих сущестnеююе влияние на процесс их 
фу11юtио11ирования. 
Во-первых, :>то то, что существенная разница двух взtшмодейстnую­
щих систем опюшений (Интерt1ет как социальная система и Интер­
нет как виртуальная реальность) рождает минимум два типа сетевых 
сообществ, в соответствии со спецификой каждого из них (коммерчес­
кие и некоммерческие). 
Во-вторых, это то, что происходит трансформация самой сущности 
исследуемых сообществ. Изначально формируясь как •1юминалыюе• 
(Я. Щепаньский), в процессе институализации Интернет, все сообще­
ство r ло6алыюй Сети и образующиеся в нём группы приобретают ха­
рактер •естествеююй• общности . 
В первом параграфе: •Структура сетевых сообществ: попытка ти­
пизации•, используя обоснованные в предыдущей главе критерии вы­
деления сетевых сообществ и учитывая наличие таких форм страти­
фикации как экономическая, властная, профессиональная (П. Соро­
кин), диссертант предлагает вариант социальной стратификации в 
системных границах сети Интернет, расположенных в реальном соци­
уме . Исследуя объективные и субъективные признаки каждой из страт 
(•владельцы•, •создатели•, •пользователи•), он даёт их социальные 
характеристики, позволяющие достаточно полно представить как спе­
цифику, налагаемую принадлежностью к социальному сообществу 
Интернет, так и проводит чёткую параллель с социальной структурой 
общества. Особенно убедительно это удаётся сделать на примере ана­
лиза состава участников, так называемых, •электроt1ных торговых 
11лощадок~ - электронных магазинов, аукциона.в, бирж и т . п. 
На основе представленного в исследовании материала, можно убе­
диться в том, что сообщество в рамках сети Интернет .в основном, 
строится по аналогии с социальной структурой общества в целом, в 
специфической форме воснроизводя его основные элемеиты . В то же 
время сетевое сообщество обладает относительной общностью интере­
сов, целей и деятельности, связанных в первую очередь, с развитием 
самой сети Интернет. Другими словами, сетевое сообщество - это 
слепок инварианта социального пространства общества. 
С этой точки зрения, сетевое сообщество в полной мере воспроизво­
дит в своей структуре, в качестве пре,"досылок появления более част­
ных сообществ реально существующие социальные основания . Т.е. 
таковыми выступают сообщества организованные по лингвистическо­
му, технологическому, возрастному, религиозному, профессиональному 
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нризнаку, а так же в зависимости от гражданства и многим другим 
основаниям. В настоящее время правительства двадцати стран мира 
110 политическим причинам пытаются ограничить доступ своих граж­
дан к определенным информационным ресурсам в сети Интернет. 
Особое внимание в диссертации уделяется такому основанию со­
здания сетевых сообществ как технологическое, поскольку это специ­
фическое порождение сущности отношений, складывающихся только 
в сети Интернет. В частности, подробно проаtrализированы причины 
появления своеобразных «сообществ поневоле•, как результат исполь­
зования технологических возможностей «скрытого насилия•, т.е. ма­
нипулирования поведением пользователей. 
В диссертации отслеживается та «невидимая миру• граница, за 
которой теряется определённость социальной реальности и возникает 
tювое пространство идентификации, с его своеобразными механизма­
ми. Виртуальная реальность, снимая многие социальные определите­
ли и, при этом, замещая их другими, как раз и преодолевает соци­
альную предданность. В виртуальности теряет свой смысл и то, что 
значимо ддя организации самой сети Интернет, поскольку в нем уже 
нет •владельца•, «Производителя• и •потребителя• в том его соци­
алыюм значении, которое классифицирует индивидуума, определяя 
его место в существующей социальной матрице. 
Это пространство гетерогенной культуры, в условиях которой вир­
туалыюе сообщество объединяет группу людей преимущественно на 
основе интереса, нритом, что цели, преследуемые каждым из них, мо­
гут быть различными, а в реальной действительности они фущщио­
налыю заняты самыми разными видами деятельности. Интерактив­
ность коммуникации в виртуальном сообществе безличностна, в том 
смысле слова, что люди зачастую не имеют реального (в физическом 
смысле) контакта со всеми вытекающими отсюда последствиями для 
коммуникации. 
Виртуальные сообщества, как самоорганизующиеся, достаточно ста­
бильны, хотя принципиально открыты и способны к динамичной смене 
форм общения. Они абсолютно равны по своему положению в вирту­
альном пространстве поскольку изначально возникают на единой ос­
нове - основе интереса. Хотя, как раз расстановка акцентов при оценке 
основания служит критерием разделения всего виртуального сообще­
ства на два больших подмассива. Диссертант отмечает, что в этих 
целях необходимо развести понятия «общность интересов• и •общ­
ность целей>), что достаточно сложно. Однако возможно оценить пре­
обладание какой из составляющих выступает в качестве сущностного 
начала, организующего общность. 
С учётом ещё одного значимого основюшя - «общность деятель­
Jюсти•, имея в виду не виртуа.1ы-юе пространство, а социум, можно 
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обозначить два тина виртуальных сообществ. Во-первых, это сообще­
ство, использующее виртуальное пространство для ведения бизнеса 
(•бизнес-пространство•), во-вторых, это виртуальное сообщество не 
преследующее коммерческих целей. Для первого из них, организую­
щим фактором выступает общность деятельности в социуме, диктую­
щая общность целей (к примеру, получение максимальной прибыли) в 
вирrуальном пространстве. Для второго, характерно разнообразие видов 
деятельности в социуме, но организующей основой в вирrуалыюм мире 
однозначно выступает интерес . 
Что касается виртуального сообщества, то каждый из его членов 
самоопределяется по своему положению в нём, а, в последующем, про­
исходит своеобразное их конституциирование по определённым кри­
териям, в соответствии с самоорганизующимися нормами жизни сооб­
щества . Диссертант анализирует этот процесс на примере организа­
ции такой формы общения как телеконференции, объединяющей зна­
чительное число пользователей Сети. 
Здесь страп~фикация прослеживается достаточно явно. Неравен­
ство расстояний между статусами участников телеконференций созда­
ёт следующую иерархию позиций: системные администраторы (адми­
нистраторы сервера); администратор сетевых новостей; модераторы 
форума; модераторы подфорумов; пользователи. 
При подробном рассмотрении этих социальных статусов участни­
ков сетевых сообществ выявляются принципы и специфические меха­
низмы внутри виртуальной стратификации. Отмечается, что существо­
вание социальных статусов участников конференций хотя и носит 
объективный характер, однако не закреплено юридически в масшта­
бах всей Сети. В каждой конференции имеются свои правила поведе­
ния, в которых закрепляются существующие страты. 
Во втором параlрафе •Специфика функционирования некоммер­
ческих сетевых сообществ• диссертант проводит анализ поведения 
участников этого типа сообществ, отмечая, что сетевые сообщества, ко­
торые начинались с межличностного общения пользователей, сегодня 
представлены в первую очередь различными чатами, конференциями 
и т. п. После того как Интернет стал массовым, чётко обозначить 
социальный портрет тех, кто регулярно посещает чаты, стало достаточ­
но сложно. В большинстве случаев, как показывают исследования, это 
люди имеющие достаточное количество времени, поскольку, начав об­
щ~ты;я в чате, пользователи нередко продолжают его в офлайне. В 
силу специфики таких контактов, затруднительно провести анализ того, 
насколько часто виртуальные знакомства в чатах переходят n з1~аком­
ства физические. Тем не менее, полученные косвенным образом ре­
зультаты, говорят о том, что виртуальные и реальные миры достаточно 
часто пересекаются. 
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В диссертации отмечается, что определённая часть членов сетевых 
сообществ попадает в так называемую интернет-зависимость, а также 
подвержена DUH (Dementia Upgradia HaЬitua - ~синдром стремле­
ния к обновлению>.'>), в связи с чем, в реальных отношениях .возникают 
специфические «социальные помехи~. Так, ряд исследований показа­
ли возрастание числа разводов среди пользователей, подверженных 
Интернет-зависимости. У далось « ... установить прямую связь между 
депрессией различной степени и Интернет-зависимостью. Денрессив­
ные больные, которые больше других испытывают страх отвержения 
и больше других нуждаются в социальной поддержке, пользуются 
Интернетом, чтобы преодолеть трудности межли41юстного взаимодей­
ствия в реальности• 28 • Т . е. сетевые сообщества, с одной стороны, ком­
пеt1сируют трудности общения в реальном социуме, с другой, сами 
вносят существенные социальные мутации. 
Диссертант отмечает, что за последние годы в сети Интернет резко 
выросла влиятельt1ость социальных сетей, построенных на этничес­
ких, религиозных и других, такого же рода основаниях. В силу чего 
возникает проблема информационного экстремизма и противодействия 
ему, которая актуальна и для России. В ходе чеченского конфликта , к 
примеру, созданный боевиками сайт www.kavkaz.org, стал мощным 
оружием в информационной войне . В работе приводятся материалы 
социологических исследований сетевых сообществ, которые свидетель­
ствуют об актуализации и существенной модификации сообществ ре­
лигиозного профиля. При этом отмечается, что новые возможности 
коммуникации трансформируют как традиционные религиозные прак­
тики, так и сам институт религии. 
Автор, рассматривая сетевые сообщества, организованные 110 этни­
ческому, религиозному, гендерному и другим признакам, делает вывод 
о том, что происходит лавинообразное расширение, как диапазона их 
оснований, так и многообразия «фокусов притяжения~ вокруг кото­
рых само организуются некоммерческие сообщества. Ряд из указан­
ных видов сообществ, при определённых условиях, перерастает в ком­
мерческие проекты. 
В третьем параграфе «Сетевые сообщества и электронный биз­
нес~ диссертант рассматривает приш1ипы функционирования коммер­
ческих сетевых сообществ, в часпюсти, электронного бизнеса . Автор 
диссертации отмечает, что сегодня наибольшее распространение полу­
чили следующие типы систем электронного бизнеса: отраслевые и ме­
жотраслевые «электронные торговые площадки~ (e-ma1·ketplace); элек­
тронные системы материально-технического снабжения (e-procu rement); 
28 Карnеева Т. В плену паутины /1 Ко~шьютерра. 1999, № 48 (326), 30.11. 
С.30. 
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электронные системы управления цепочками поставок (supply chain 
management); электронные магазины и биржи, входящие в состав элек­
тронных систем сбыта продукции; электронные системы взаимодей­
ствия с клиентами и партнерами ( e-CRM, customer rel ationshi р 
management); электронные внутрикорпоративные порталы по работе 
с персоналом (e-HRO,human resources outsoucing) и другие. 
Автор отмечает, что формирование сетевых сообществ электронно­
го бизнеса в России имеет свою специфику. Относительно малое чис­
ло пользователей, позднее вхождение в рынок, отсутствие необходи­
мой для ведения бизнеса законодательной базы - это только некото­
рые из объективных трудностей формирования сетевых сообществ 
электронноrо бизнеса. 
Достаточно подробно диссертант рассматривает социологические 
аспекты организации теле работы через Интернет, одного из типов ком­
мерческих сетевых коммыонити. Всемирная сеть открыла перед мил­
лионами членов своих сообществ, возможность работать в любой точке 
земного шара, не покидая своей страны (transЬoгder telework). При теле 
работе организация труда в форме •рабочего временю·, предусматрива­
ющая присутствия в офисе, утрачивает экономическое содержание, но 
сохраняет социальное значение. Причины появления и широкого рас­
пространения такого экономического и социального явления как теле 
работа, объясняются следующими социальными факторами: 
возникновением сетевой экономики (networked economy), в ко­
торой теле работа и теле торговля играют центральные роли; 
усиливающейся общей необходимостью снижения затрат на про­
изводство и повышение уровня сервиса для клиентов; 
экономическими концепциями перехода от •системы рабочих 
месн (paid employment) к •вщможностям для работы~ ( work 
opportunities), с одновременным увеличением самостоятельной 
занятости (self employment) и частичной занятости (part time 
employment), а также усилением позиций в экономш<е предпри­
нимателей малого бизнеса; 
растущим беспокойством по поводу состояния окружающей среды 
и особенно негативными последствиями от автомобильных вых­
лопов. 
Чаще всего под теле работой понимают работу на дому, хотя суще­
ствует большое разнообразие форм функционирования сетевых сооб­
ществ теле работников. Среди них телецентры, теле коттеджи, офф­
шорная и кочевая теле работа. Массовое применение методов теле 
работы, отмечает диссертант, приносит существенные социалыю-эко-
11омические выгоды, как обществу, так и личности. 
В диссертации исследуются вопросы формирования и функцио­
нирования псевдо некоммерческих сообществ. Одним из вариантов 
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является создание коммерческими структурами псевдо некоммерчес­
ких сайтов. Очень часто это практикуется в сфере медицины и здра­
воохранения . При этом практически ни в одной стране мира на регу­
лярной основе никто не анализирует размещаемую в режиме свобод­
ного доступа в Интернете информацию медицинского характера. Та­
кой формой воздействия на пользователей сети зачастую пользуются 
фирмы-производители медицинских препаратов, осуществляющие та­
ким образом незаконную рекламу. По данным исследования прове­
денного американскими учеными из университета штата Мичиган, 
выяснилось, что многие электронные страницы, посвященные здоро­
вью, содержат неточные или неверные данные29 . 
Привлекая обширный социологический материал диссертант ис­
следует специфику создания сетевых сообществ театралов, шахматис­
тов, литераторов, спортивных журналистов и многих других. Особое 
место занимает анализ сетевых сообществ потребителей информации 
сексуального характера. В связи с чем предлагаются меры как право­
вого, так и технического характера по регулированию размещения 
материалов соответствующих сайтов. 
В Заключении диссертации подводятся итоги исследования, содер­
жатся основные теоретические выводы и практические рекомендации, 
намечаются некоторые пути дальнейшего социологического исследо­
вания проблемы. 
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